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Aditum ad inJUtutum aperit.
JK ecte monitum est a BERNHARDO; Redde Paflores*“ bonos , oves habebis meliores. Boni autem Pasto-
res sunt, qui & Iciunt & volunt quod sui sit officii sa-
cere. Neutrum sine sapienti institucione & prudenti prae-
paratione obtineri potest, Adprime igitur necestarium
esc, ut qui publico docendi officio in Gymnasiis & A*a-
demiis praesicientur, solida si nervosa polleant eruditio-
ne, Quis vero Theologus hanc sibi laudem arrogare au-
debit, ni si qui diu in schola PAsTORIs PRINCIPIs ad-
tentus cs devotus sederit d/scipulus? Quae ab hoc discun-
tur Magistra, ea non tantum sace veritatis lucent , sed
igne et jam pietatis ardent , ob eamque caustam optato es-
sectui producendo adprime sunt idonea. Optime igitur
ab iis, qui Leges Academicas & Ecclesiasticas rogarunt,
institutum esl, ut neutri officiorum generi aliae praesici-
antur personae, quam quarum habilitas legitime explorata.
publice ndprobatn fuerit. Hinc cum nos haud ita pri-
dem, Divina dirigente providentia, in eo rerum articu-
lo positos videremus, ut geminum munus Theologicum ,
alterum Prosefloris Academici, alterum Pastoris Ecelesia-
siici ex lege llmul petere possemus, tantum aberat, ut
quod lege praeceptum & more receptum cognovimus
officium dandi speciminis publici, ex quo, quos in hoc
quoque studiorum genere sccislemus progrestus, liquido
2conslares, ullo modo deprecari vellemus, ut potius ani-
mum slarim ad conscribendum specimen Academicum
Theologici argumenti adjiceremus. Cumque jure opel-
lam noslram e cathedra superiori publice desendendi de-
st i tueremur, non postumus non s;ssi R :AE MAJ;TI ex n-
vimo devoti(Juno subjeEHJsimih agere gratias ,. quod, interce-
dente Es conciliante lUustrijsimo CANCELLARIO , hoc nos
privilegio bae occasione clementissime auctos & ornatos
voluit.. Quum igitur de idonea speciminis materia, ut
par erat, deliberaremus, peropportune nobis in mentem
Venit gemini Examinis Theologici, quod sALEATOR o-
ptimus maximus cum dile&ijsimis sinis discipulis prius in*
stituit , quam eos agnis suis pascendis prxsiceret. Cumque
horum quidem examinum alterum theoreticum, alterum
practicum sit, hoc nobis slatim enucleandum sumsimus
argumentum. Praeterquam enim quod nosler tum gustusy
simi scopus non minus theoreticum quam practicum, & non
minus practicum quam theoreticum postularet specimen j
ita etjam comparatum est, at ex principiis ture Theologi-
cis in solidum peodeat, & quod ad scopum maxime ad
commodatum videtur, circa quaestionem versetur, quae
ipsam quasi animam totius EL scriptura Es Theologiae con-
tinet, adeoque locupletem suppedicac occasionem in il-
lum ipsum inquirendi cardinem, in quo universa Religio
revelata vertitur. Quis enim ignorat doctrinam de Chri-
sio Creatore, Redemtore & sanctificatore generis huma-
ni ipsittm veluti centrum esle, ex. quo exeunt, & ad quod iterum
redeunt omnia, quae Theologo, sive Academica, sive. Recte-
siaflica. ex cathedra doceat, satu & sastu sunt necestaria.
Quod ad modum tractandi adeiner, omnia & singula ex
sacra Pagina & derivare & confirmare voluimus, quod
neque gustus neque scopus hac quidem occasione tulit,
ut rationem haberemus praejudicii eorum, quibus nihil
doClum videtur, nisi quod variis Philosiop horum ratiuneu-
3lis variegatum, nihil prohum , nisi quod multis Theologo-
rum suffragiis (uperlslructum sit. Nam si Theologus, aut
Philolophus aliud, quam spiritus doceat, audien-
dus non esl, si vero idem, nullam ego caussam video,
cur non in sola auBoritate tanti Magislri adquiescam.
Pleraque scripturae dicta plene descripsimus, partim ut
nervus probandi eo clarius adpareret, partim ut eorum
consideremus commoditati, quibus nervum probandi vi-
dere volupe, sacram vero Paginam toties evolvere dis-
sicile Futurum eslet. Quod vero ipsurn textum saepius,
quam interpretationem Latinam adduximus, id factum
esl ideod quod lectoribus vappam pro vino propinare no-
luimus, quod toties necesse suislet accidere, quoties tex-
tus vocibus uteretur significantioribus , quam ut ad litteram
reddi pollent. Atque ita. Lectores humanistimi, quem
nobis praefixerimus Icopum, videtis, quousque autem
adsequi potuerimus, id veslrae jam prudentiae existiman-
dum deserimus, singulos, quo decet verborum honore,
rogantes, ut conatum nostrum aequa, bonisque digna per-
stnogatis censura, in memoriam revocato Apostoli mo-
nito; Havras simuctysTt n «atAo» I Thes,’ V. 21.
5- II-
Protocollo Examinis Passor alis theoretici deseripto ,
brevem subjmgit declarationem nonnullorum vo-
cabulorum, quae ceteris plus obscuritatis habere
videantur.
Ut in progressiu dislaertatlonis semper aliquid habea-
mus, ad quod, tanquam ad normam, respicere queamus,
in primo statim limine, integrum deseribemns protocol-
lum Examinis Pastoralis theoretici , quod sALVATOR si-
4ptlrms maximus , cum dilessijspmis suis discipulls primum
instituit. sic vero illud verbis Graecis exprestum legi-
mus apud s. Matthaeum Cap. XVI. v. 13. Ts 0 ’i«o-ss
sii rd Kecumsttccs. riss (pthljrTrn, veiora. tus sjtaQvUt avtx
hiyuv' Tha ub t-iynmv is assatim eheu, Tm t/«» ts ctttyiu-
srsi 14. oi Jot» ©5 ‘tcedwnt nv {sddlttW' ai&tsi'
cs 'HA sisa* 'tostpieuit V <*’« Ta» irgyCpvld», 15.
Asy« a UToii' Tuite ntc» </s heyslt eheu | 16.
$«5 J) 2«A*<w jkrt’ st/ ("1 c 0 t/«s' «s ©£j#
ts 17. Kcu' arrsHsrts&s 0 Iaerae j «vr« Ma-
Ka£v@-> si, xisttoT Qa s 'lutet-, en m£ nep cupa s*
au, d>.k’ 0 wz»7»?V uu ®' si wis dvoicle, Ig, K*ty(» ce ozt hi-
yot > on cru ti 1 Hgi im rcivTy iy mr«a tmeiopijtm pn
iiv inuAt/ericze’' Kaj imKcu eida i avviu 19 Ka»
esi 7c'g BA«s< a#5 ta» dsjmRn' Ka? 0 s«V en-
cys tui law Itseum* h u&vois’ &<&■ 0 Ide Au»
c/?j t,% , s?M< « adit Hsaiol; 20» Tcts
Ttiis aiiri ? iW si «TraOTti, *73 arlng i<nv
shierJis .0, Latinam interpretationem ideo non ad-
jungimus, quod pleraque textus verba adeo facilia intel-
lectu sunt, ut nulla egere videantur explicatione. suffi-
ciat eorura, quae ceteris paulo plus chscuritotis habere
videntur, succinctam explicationem jn usum sequentium sub-
junxisle. Primum igitur, oblervare liceat, voces t/jc* aV-
verum hominem st voces tsil? ess verum Deum de-
notare, idque hanc simplicem ob rationem, quod ex Deo
non nisi Deus, & cr homine non niji homo nalci pote st. Ad
hanc si adtendere voluislent pastores ovium CHRIsTI pror-
sus supersedfre potuislent omnibus- illis altercationibus,
quas hic divina, illic humana CHRIsTI natura sacrilega
negotio invexit, praesertim cum EJUs tam vera divinitas,
tum yexa humanitas necestaxio, ut postmodum ostendo-
5mus, conjungi debeant, si talis habeatur personn, qualis
Cbristus eslet, si illud persicere posset opust propter quod in
mundum venit, d X&ros-, formaiicer UNCTUM significat,
materialiter vero illum ipllim patribus promissum RE-
GEM, qui, resutato mendacio diaboli, expiato peccata
Adnnti, univerjum genus humanum via veritatis & pietatis
ad DEUM reduceret Joh. XIV. 6. Voces sscot », Deus
vivens , materialiter idem dicit, quod Deus verus. Epi-
theton enim ©- oppositionem involvit rslpectu Deo-
rum gentilium , qui ninD, mortui , dicuntur Psi CVl, z8.
cujus ratio adpeliationis duplex est, altera, quod primi
gentilium divi heroes suerant, post moitem, imperante in-
lanasupersi itione, in Deos, invitaratione humana, transmuta-
ti> altera quod hi Dii, ut mortui, ignorantibus sui cul-
toribus neque consilium dare , neque auxilium serre pote-
rant. Hinc in sacris Litteris passim adpeilantur
. quod nomen PAULUs hoc modo recte circumscribit*
EjoWm ii]sy iv I Cor. VIsI. 4. Quod JEsUs Pe-
trum, audita tam promta consessione, titulo be-
ati, ornat, id argumento esl, eam non ex vana adulatione
sedex vera conviciIone prosectam suisle Voces alu*
respecttvm involvunt ad vocem c» v. 13. & idem
prorlus dicunt. Quamvis enim vox caro, subinde
in sacra Pagina corruptam hominis naturam indigitet, duae
tamen hae voces*, conjunctae simpliciter humanam naturam
. ejusque concretum hominem vel homines valet. Quod
PAULUs extra controversiam ponit, cum JEsUM dicit
wanics xsi) cltaetra factum su 5 sle participem Elebr. II. 14,
sensus igitur verborum CHRIsTI huc redit, Petrum Ju-
sim de personn Cbristi cognitionem, quam prosessus suerat,
non humana iustitntioni,sed divina revelationi acceptam re-
serre. In bae igitur doctrina solo verbo Dei nitendum,
tum placitis Pbihsophorum , tum decretis Theologonins va-
6Iere jussis, ut §. I. monuimus. Voce vn non Pefrutn,
sed CHRIsTUM indigitari, persuasistimum habemus. A-
liud certe Auditoribus in mentem venire non poterat,
quippe qui hoc ex gestu .laqueatis certissime sciebant,
Nisi enim omnia me sallunt, JEsUs cum haec verba
crii u enunciaret, manu exsensa PETRUM, cum
vero cetera im Ttt&ttj ty nirpcc k t. A proserrer, ma-
nu retracta sE IPsUM demonffravit. Nihil enim neque
in ipsa re, neque in verbis DOMINI invenire postumus, quod
aliud suadeat. Nam primum quidem aliud aliud
mrpav esse, dubio caret, JDeinde vocula >@) non semper
‘copulative , ET, sed saepe adversative , VERUM TAMEN,
significat. Exempla occurrunt Matth. XII. 43. & Mare.
IV. 36, Praeterea sALVATORI hoc modo loqui famili-
are suit, quippe qui, ut rem exemplo declarem, cum
mulier samaritana de aqua sontis locuta suislet, pari mo-
do sermonem ad aquum vitee reslexit Joh. IV. o. xo. Tan-
dem non insolens esl, CHRIsTUM insigniri nominibus,
quae petree synonyma sunt, in primis in notione fundamen-
ti Ecclesiae, qualia sunt, v. 9. Ks(pa\» Matth. XXF.
42, Mare. XII. 10. Luc, XX, 17. as&gh Eph.
|V. 20. Quid? quod diserte adpelletur Trtcaxoupa-
nd* 'sttm mcuiodxu Rom. IX. 33. I Pet. II. 8. Quod
vero ad rem ipsam adtinet, observari meretur, nusquam
in sacris Litteris de ulla alia persbna hujusmodi occurre-
re praedicata, de persbna vero CHRIsTI ea saepius prae-
dicari. V. g. Non esl in ullo alio neque enim aliud esl
nomen sub caelo datum inter homines , in quo nos oportet sal~
vari Act. IV, 12. Commate proxime praecedente dictus
suerat Als(§h & «stpaA»? yuvias, Negatio igitur an yd% en
omuct snycv v. praecedente nomen Petri ex-
cludit. Pari modo exclusiva enunciatio espsAict yds «»o
£vhs csvKtmi x. r s A. I Cor, III, 11, ita Petro o-
7
mnem ahjudicias hujus honoris participationem, ut vix'
consessio ejus in communionem venire: potuisle videa-
tur. Certe consessio Petri suhjetiiva nimium quantum
vacillabat cum optimum Dominum abnegaret Matth, XXV.
69. Mare. XIV. 69. Luc, XXII. 57. Joh, XVII. 17. seqq;
Consessio autem objectiva sere coincidit cum notione,
quam hactenus desendimus. Unum jam restat, ut quid
sibi voces 7ru\ctA diu velint, verbo dicamus. scire igitur
licet, vocem PORTAE in oriente, & vocem AULAE in oc-
cidente ejusdem esle potestatis. E. g. Porta Otomannica
& Aula Ausiriaca. sensus enunciationis salvatoris huc
redit, tam firmam sere Ecclesiam super' petra CHRisTO
fundatam , ut demoliri nunquam sio(sit , etjamsi omnia sa-
tanaeregna, at quam horrenda potentia! cunstce diabulorunt
surnne is omnes insidelium hominum cohortes impetum in e-
am jacere csi ad eam evertendam soloque aquandam concur-
rere. vellent..
J. III-
E(finitionem Examinis Pasi'oralis proponit, variisque
obsiervatiou ibus illustrat%
Quum omnis haec de Examine Pastorali susura sit
disputatio, initium secisle juvabit a Definitione, ut eo re-
ctius intelligi queant omnia, quae de bae materia dein-
ceps dicenda venient. Examen igitur Pastorale definimms
otium exploratorium , quo de habilitate futurorum Ecclefix,
Christi doflorum inquiritur. Hoc examen vel in soro po-
ti ab ipsb PAsTORE PRINCIPE, vel in soro sili a LE-
CITIMIs EJUs DELEGATIs instituitur. Quomodo ille
examinare soleat, ex descripto adparet potocollo. Pri-
mum quidem ex hoc discimus, quinam illi essient , quos
od examen pasitorale admittebat, id quod docent verba:
8Tst ua%m\ avrii v. 13. Deinde /justi his propone-
ret quastion.es , quod iterum ex his conslat verbis: nta
ME Myittnw ot et.Bgamt siteu ; vu&s is tua ME Aiysrs ti-.&t j
Ec tandem quaenam eslet disserentia inter responsiones,
quas discipuii nomine t£» 'cusscHr** } & quam Petrus no-
mine xm jja%Tun proserebat. Quum his adjecerimus quot-
stionetn prasticam , quam sALVATOR Petro nominatim
proponebat & responsioncm , quam is dabar, plenum ha-
bebimus conceptum examinis Pastora/is ad mentem salvato-
ris insiituti , & quidem tura ratione Examinatarum, tum
ratione examinandorum, tum denique ratione rerum exa-
minandarum. Primum igitur quod ad Examinatores adti-
net, manisestum est, eos alios este non poste, quam
qui rectius quam ot dvBpumt ad quaestionem 73-
ia ve Hyrn suMi responderunt & legitime adprobati cla-
ves regni cadorum ab ipso REGE hujas regni CHRIsTO
acceperunt. Horrenda est audacia munus delegati sAL-
VATORIs involare, si neque discipulus, neque Hpostolus
CHRIsTI sueris. Nihil igitur mirum si his '\uiauoi*
htmu; idem quandoque usu venerit, quod siliis sCEVssi
Judaei summi sacerdotis accidisle legimus Act. XIX. 14.
Non igitur alienum fuerit hoc loco pauca interponere de
ordine , quo CHRIsTUs suos delegatos prseparare soleat.
Quoniam igitur Petrus in utroque examine partes tueba-
tur respondentis, ejus pmissimum sequemur exemplum.
Rem pauljo altius repetiisle juvabit. Quamvis Principes
sacerdotum homines exsecrabili ac intolerabili turgentes
sastu, una cum Pbarisceis, sadduaeis & Legisperitis , reje-
cto religionis nucleo , exteriorem cerimoniarum religiosa-
rum corticem , neseio qua animi insolentia, diligentius
quam sapientius lamberent, suoque exemplo maximum
m merum indocti vulgi ad eundem seduxislent errorem,
stmper tamen exigua quaedam particula antiquae verioris
9Ecclesta supererat, quae melioris mentis & puriorum me-
rum merebatur laudem. Hoc evincunt non tantum MA-
RIAE & JOsHPHs, ZACHARlssi & sI-
MEONis & MANNAE Propheticis exempla, sed multorum
quoque aliorum, qui tempore nati CHRIsTI vivebant-
Nam cum haec annosa piaque matrona de CHRIsTO re-
cens nato locuta dicitur ttu<n jots <*(lp$exsiuitots Avrtam> s»
‘jsyt/suAi}:*, haud obscure patet, suisle homines, qui reli-
gionis gratia convenirent , secretiora quaedam collegia pieta-
tis inter se colentes. Luc. il. 37. sqq. Ex quo vero JO-
IlANKEs Zacharis silius venerat Oderncrfix us-
tmseci-, major adhuc motus , major piorum catus extitis-se legitur Luc. 111. 3. sqq. Hunc praeconem primitus au-
diverat Petrus. Nam cum Johannes JEsUM, nuper ba-
ptizatur», eligito demonslraslet, exclamans: 'ih s clune ts
enst a «V««» ry dsiffrid* ri noa-sig , hoc audivit ANDRE-
As, frater simonis Petri , indeque occasionem lumsit col-
loquium cum JEsU instituendi. Quo facto fratrem simonem
ad JEsUM adducebat. Hunc vix prius intuitus erat JEsUs,
cura ei statim nomen PETRI inderet, Joh, I, 3A sqq, ut Pro-
pheta magnus Luc. Vil. 16. futuram hominis conslantium
praesentiens. Hoc ipso eum in collegium cooptabat Tuo-
rum djscipulorum. Quisquis igitur genuinus CHRIsTI
dislciptilus & legitimus IPsIUs delegatus jure haberi ve-
lit, is esle debet ex numero eorum, qui vestigia PETRI
non tam leviter signarunt., quam graviter prejjerunt. Ta-
les vero suns, qui non adhuc super (Irato peccati secure
dormiunt & slertunt, sed exsusflo veterno, apertis gaudent 0-
cu/is, ut, quis sit slatus eorum, distincte videant, qui
usipvyucc peTustiat in ipsura animi sundum, ut ita dicam,
admiserunt, qui non in schola slO 11ANNIs substiterunt.
sed in scholam CHRIsTI transierunt, & qui tanto Eum
audiendi studip siagranr, ut cum alios inusitata EJUs do»
10
ctrina offensbs resilire vident, dicere coguntur; K v?/t s
7tto$ -nsu priu&TU amnis , tses)
mTn&VKoCjJsu t usit Tyvonuxuev , ott st) e} o o iIk? tjs
©ss ts £«10 Jon. VI. 38. 39. & qui tandem consiteri
possint; Kvsys, st) TitiiTO. cincti, st) yivdmeiqt on QiAch ae joh.
XXI. 17, sed quid, inquis, esl scholam JOHANNIs cte-
Jerere & in scholam sALVATORIs tronsire? Num is de-
mum verus CHRIsTI disciputus censeri debeat, qui ver-
bo Dei externo penitus neglecto, immo contemto, Cbri-
Jium quendttm internum in penitissimo animae, meditullio, ne-
scio qua immediata lucg splendentem, neseio qua inusitata
voce loquentem cura sanaticis somniat? Minime genti-
um! Ferbum enim externum maximi esl pretii , quippe
quo Ipse sALVATOR semper usus essi Quocirca in suni-
tno semper honore haberi debet, summa cum reverentia
tractari. Esl enim idoneum vehiculum, cujus beneficio
mens Domini, vs? Kv&s I Cor. II. 16. per portam auris io
cameram cordis immittitur. Interim diligentissime caven-
dum, ne hoc caelesle semen neque oraag. rr,* coit , neque sA
t>5» vrrtsyv, neque st t»V dxatsmv , sed iin rl.t t?;V
dytyit cadat, cpost fructum faciat centuplum Luc. VHs.
5. sqq. scholam sobtinnis relinquere non esl ea oblivioni
tradere, quae ab eo didiceris, sed iis novum, eumque mul-
to locupletiorem & pretiosiorem superaddere tbesaurunr,
JOHANNEs erat bonus & sidus CHRIsTI serinis , sed os-
ficio tantum praeparatorio sungens , juxta illud ipsius sAL-
VATORIs; oc ttamneodasi tjjv sioii as (uoreotposv ae Mattii,
XI. 10. Luc. VII. 27. Mal. III. 1. Quamvis enim JOHAN-
NEs omnium doliorum Ecclesiae Judaicae maximus esseta ju-
dicio tamen ipsius sALVATORIs, nullo prorsus modo
comparari poterat cum dostorihus Ecclesue Chnstianx , quip-
pe cum 0 it T»s QamAsta, rs Gss, pe-sait dmx sat
Luc. X. 28. In schola igitur JOHANNIs subsisteie est gra>
11
ti<£ tantummodo pravenientis & praparantis experientia
gaudere, gratiae vero jusilificantis , regenerantis & sancl1sl-
eantis non itera. JOHANNEs enim, ut ipse satebatur,suos discipulos Lola aqua baptizabat ei; ps-mmicui, tam mo*
defle de suo sentiens minislerio, ut dicere non puderet:
cbe cmaw un iayjuqynppi; au , u eisti laenae
m Cacssiuwnz {baguaai. *Aorbs vpds BonrnaH sv melltari aqjto
ugi mA 'Mattii 111. 11. Mare. 1. 8- Luc. 111 16. Joh. I. 26.
27. Restabat enim adhuc implementum promissionis PA-
TRIs Act. I. 5. II. 4. XI. 15. Hinc cum Paulus Ephesi
quosdam invenisset discipulos, ab iisque quaesivisset, u-
trum, poslquam credidislent, spiritum sanctum accepis-
lent, ii vero le spiritum sanEhtm ne sando quidem acce-
pisle, sed tantummodo a JOHANNE aqua baptizatos suis-se, respondillent, baptizati sunt. Cumque Paulus manus
ipsis imposuislet, cecidit super eos spiritus san&us Act.
XIX, x, sqq.
$• iv.
Ad agnellos ChriJH pascendos nimium quantum intdo-
neos esse docet eos , qui ceriae mancipatiseffice Chri-
stum quendam externum diligentius, quam /apien-
tius sequuntur.
Quemadmodum vero, ut nuper monuimus, ad agnel-
los CHRIsTI pasoendos idonei non sunt, quos sanaticus
animat spiritus, Cbristum quendam internum , longe alium
ab illo, quem sacrae Litterae pingunt, singentes, ita haud
scio, an his multo meliores sint, qui, contrario sascinati prae*
judicio, Cbristum aliquem externum verbis aut factis men*
tiuntur toto caelo diverlum ab eo, quem genuini sui Di-
scipuli in cordibus per sidem halitantem Es operantem sen-
tiunt is 'aydnn rs) nsaus/utusiivoi Eph, III, 17. HI
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sens, qui vel, certos aliquos Magistros sequentes, atsas at-
que alias constituunt siQns in rebus externis singuiarem
quarentes sanEHtatem , negleEio Chrijlianisno interno , qui
in nwa creatura 2 Cor. V. 17. Gal. VI. 1$. & in novo con-
sistit homine, qui secundum DliUM creatus est iv dixatcavip
1(0 cminrn r??s aAnsciot Eph. IV. 14. vel in media Bcclejm
orthodoxa Cbvistimismum quendam Mechanicum sequuntur,
cujus vis ■ caenis in vocibus gest-ihm cernitur. Qui prio
oris simt generis, in duplici siunt disserentia. Aut enim
lene animati, sed male inJHiuti sunt, adeoque digni qui
intima tractentur misericoxdia, indesecto studio in veram
pietatis viam, lumine veritatis reducendi, aut semel rece>-
pta secla, placita caco impetu sequuntur, singuiarem san-
diitatis opinionem in iis quaerentes rebus, quae ad animum
libidinibus liberandum st virtutibus exornandum pios non
conserunt,, quam color vesiium ad smitntem aut firmita-
tem corpori conducit. In pileis & tunicis certam iemner
formam servare boni forte Oeconomi esl, utrum vero
quis ideo aut jusiior, aut sandior haberi debeat Chrisiiamts,
de eo ne quaeri quidemctebereadfirmaverim. Bonus Christia-
kw bonum seqtiiVur exemplum salvatoris, qui nihil unquam
ajsestationi dedit, in omnibus vitae partibus HmpUcitatsm
&: sincerxtatem diligentissirae secutus. Quod vero in hocsanflorum genere omnium minime sandium adparet, in-
eo mihi invenisle videor, quod Ministerium Ecclesiasti-
cum, quod tamen ipse benignisimus sapienti[simus no-
ster sALVATOR, tenerrima ovium su arum misericordtA
motus, instit.intsi tanto prosequantur odio, ut in illud pro-
miscue debacchari, samium putent, nulla, aut exigua tantum
ratione habita disserentiae, quae inter bonos & malos Eccle-
siae ministros■ intercedit. Quum igitur oves ex halatu, ca-
nes vero ex latratu agnoseantur, sumraam produnt stul-
titiam, qui talibus se pafloribus pascencios tradunt. Exa-
men certe PAsTORIs principis non sustinent, eoque
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minus, quod ipse ?rs»@® nsb rrj caelia l<n Matssi,
XI. 29. Optandum vero eslet, ne in ipso quoque illo
candidatorum sacri ?nimflerii grege , qui se quam maxi-
me orthodoxum putat, pastim invenirentur, qui non csm
divino spiritu animati , quam humano genio anisiiosi , non
modo, in sanctioris ordinis juratos adversarios invehentes,
probra probris &c maledicia maledi&is punire licitum judi-
carent, ied in ipsos quoque fratres', qui dodrinam prosi-
tentur orthodoxam , ob minimam quamque disserentiam sor-
mularum tam atrocia eructarent scommata , ut facile crederes,
nihil esle Theologo rixnso petulantius. Quidquid sit, ve-
nntv est,' quod scripsrc s. JOBAN1NEs: ’e«V t.< en
dyaira rit &sst, Xaj rie ceisAs)ov dvis (larti , ■ «51* C)
Mi? ayetTai rov aosAtpup aura , es iagpHs, Tc» ,;©*s», o9
eoligesitg . Ovvctmi uyawene\ I JoH. IV. 20. In hoc A-
more inest condimentum , quod dulce & svave reddit o-
mne genus molectl.asum, quae omnibus bonis Pactori-
bus necessario simi devorandae. Quae & quot hae 'sine,
non facile ect dictu. Plurimas & maximas esle, & sa-
crae litterae & hifloria docet Ecclesiastica. simul enim ac
quis-eo felicitatis pervenerit, ut sit Xq/zs t&> ©*cw,
irrite carpae oi< rq>, ’sc> teIc dntsi-vu.Ukid oiq p.sv ctrun !)wdr&
iic sdvam’ oi( is Qtr+in svts (>c sai * 2 Cor. II. 15. statim
incipit ab altera parte amor & honor, ab altera vero in-
vidia & ignominia. Omnes enim, qui pie vivere volunt
in CHRIsTO jlEsU persecutiantius simi obnoxii 2 Tim.
111, 12. Vita saepe, sama semper periclitatur. Quod qui
ignoraverit, nullum plane usum rerum habet. Non ejl
enim Cervus Jupra Dominum sumi, si me perse.ciiti sunt vos
etjam persequeritur, dicit Dominus Joh, XV 20 Quam mul-
tas & varias unus Paulus propter Christum sustinuerit
persecuciones, ex Actis conslat Apostolicus. Recte igitur
ad le &. suos adplicat Dictum Dayidis Ps, XLIV. 23.
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r—inbtt 'onwm ovvrr-jo yH* 's
sio reddit; Insuet- ers szxvarduussae oM* j$t jAo-
ptersystsv u( nto&am dpetsac > hoc addico Epinicio: JaIX’ h
tkjjic bid dytihmriai nuat; Rom, VIII 36.
In amore, quo Deus in nos ardet, non tantum sufficiens.
sed etjarn abundans continetur ratio , cur saluti fratrum ,
si necestitas postulaverit, non solum facultates & commae
ditates, sed vitam quoque iplam impendamus. Hoc nos
docent verba s. JOHANNIs: ’h» rar» .lyvu*au$9 .tj» «'■)«{•
grcjv -js Qss 1 on t/oiTs jj;» «ur£ ssytU*
Ketj >]U&( B(pc-iAousu vnts sm dosAQ&v t«c TjJtnaj x. t. At
1 Epist. 111. 16. 17. Quod facultates necessitatibus fratrum
impendere debeamus commate proxime sequente idem
docet, adposite adjungens monitum, ut fratres non va-
cuis verbis , sed wD saelis deligamus. Hoc praeceptum
mundo onus aetna gravius est, hominibus vero sidelibus ,
qui Deum super omnia amant, & quorum oculis & animis
mors dulcistimi salvatoris semper in omnibus, quae faci-
stnt, quae dicunt & quae cogitant denique, obversatur,
gravia non sunt praecepta Dei 1 Joh. V. 3. si cui onussALEATORIs grave videatur, is illud expertus non est
Ipse enim, qui pura est veritas, Joh. XIV. 6. diserte do-
cuit contrarium, cum dixit; 6 yd% (oycq ysi t3
(poAov sts ikaPesy s*n Matth. Xl. 30, Tantum enim ab-
est, ut CHRIsTUs aut dispensaverit, aut abrogaverit
veterem naturae legem de amando proximo, ut eam po-
tius a corruptelis Judaeorum repurgatam ad homines o-
mnis ordinis, regionis & religionis extendendam esle
docuerit, propoli ta parabola de generoso samavitamo Luci
X, 33-36. Veteribus dicsnm erat: diliges proximum tuum
odio habebis adversirium tuum, CHRIsTUs vero con-
tra docebat, nullum tam acerbum esle inimicum , nullum
lapn maledicum adversarium , nullum tam vehementem
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perse-Cutorem , quin sui eum discipuli loco proximi balere
deberent, eique omnia praedare officia & benesicia , quae
Judaei intimis amicis exhibenda docebant Matth. V. 43,
44. Luc. VI. 27. sqq. Rom. XH. 20. Quod si igitur ho-
minem superbia tumidum & invidia macrum offenderis,
eumque tibi omnia pessima vel apertis injuriis, vel oc-
cultis insidus intentantem cognoqeris, fieri certe nem pot-
ess, ut pro bono viro habeas, at eo tamen loco eum
habere & potes & .debes, quo mitissimus salvator ha-
bere jullit rac , tki namsupiiat, tsj purina; , t»'{
iwitt-l&Tcis t«c hoc ess, eo amore prosequi,
ut eis & benedicas & benefacias\ seriasque preces pro eo-
rum conversione & emendatione fundas, toto animo adgno-scenv, te ne hilo quidem meliorem, aut probiorem natu-
ra esso, sed omnia, quae tibi acciderunt optatiora, gra-
tiae, gratia, gratia tribuenda esle. Rom. IU. 24. 27. 28.
IV. 4. 5. 6. 7. 8. 16. V. 2. 15. t6. 17. 20. 21. XI. 6.
1 Cor. XV. 10, Quid? quod sALVATOR optimus ma-
ximus' occasionem dederit distinctioni inter <0iAcu&%o>7naji
& 0iAajvAisiaj, cum nos jussit amare omnes homines sicut
nos ipsos , ut modo audivimus, omnes vero fratres , hocess omnes vere sideles , sicut ipse nos amavit. Hoc ipse no-
vum adpellat praceptum. Joh. XIII. 34. Nec quidquam
prohibet, quominus pro vere novo etjam habeatur. Cui
enim tantum competit auctoritatis, ut tanti magistri essa-
ta corrigere £7 emendare audeat? Verba salvatoris 1. c. sic
habent; Hausiv odeeijj vijjv, na ductim rt KA-
ens tjydvntm. Cud;, Hinc non dicit de sictoris;, ut Moses
praecepit Lev. XIX. 18, sed KAens hran hs a tmas.
Quaestio igitur huc redit, quo gradu amoris sALVATOR
amantissimus nos amaverit? Ad hanc ipsum audiamus
respondentem: Aon/esinj IithAij >j esXiJ- ba «jarau





s 1;; vrrlsi tav (plk&)V etVT8 Job« XV. 12. t3. QuaTe sK-
inde 'deduci phssit & debeat corollarium , diserte docet
■diicctissirrms siius dissipulus JOHANNEs, hoc modo scri-
Bens : *£» ' Ti/*« v tjJv aydwiC en EKEljjtss vme rr,»
avr$ tsy,(.&•' ,Kpy o$>eiXoyji vvng im aeci(puu rag
doxae njiau 1 Joh. III. 16, Hirae facile adparet» 0t\eu*
stanna» , quam MOsEs inculcat, aequalem postulare a«
morem illi ipsi amori, quo *l*es proloqueris, (pikactA-
<Pua, v.erb, .quam CHRIsTUs superaddit, amorem mul-
to superiorem involvere. Interea de verbis litigare no-
li. mus. sufficit, quod prp fratribus , si res peltae,ver is
mori debeamus, quodque hoc nemo homo sacere poflic,
nili incqndio amoris .CHRIsTI slagraverit. Nemo certe,
qui lapit,.tosi alio ex motivo secerit. sed haec hactenus.
Nunc de necesllrate Examinum Pastoraiium si. probatio-
ne spirituum agendum.
5. V.
De necejsitate Examinum Passoralium sss probatione
spirituum ex i joh. V. i. cillitrit.
Quum partim sacrae Litterae, partim Hilioria Eccle-
siastien, partim denique' quotidiana Chctstianorum expe-
rientia innumera exhibeat documenta, unde differo pos-
simus, quam vario ingenio si vario etjarp mimo suerint,
qui se ovium CHRIsTI Passor es videri voluerunt, facile
inrelligirur, quam necestariutn sit aliquam habere nor-,
ijiara, ad quam exigi queat doctrina si naulorum. Quo-
niam vero longum soret, de lingulis dogmatibus singu-
lis quaestionibus inquirere, utile omnino fuerit viam in-
venire compendiariam, qua plures errores paucis argu-
mentis prostigari possinr. Hoc omnium & facillime &
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rectissime fieri posle putamus, si ante omnia ad id adsen-
-damus, quod in syststaate -cujusvis dofrimc rationem ha-
bet spiritus , ad mentem sancti Johannis i Epist. IV. i.
tibi verba Apostoli sit; habent;
'
Aytwit (tv imm TniviJLct-
•n mTtvrn, «/&«' <$an luctusre ?d Tmvp.ava , st sm 78 ©ss £9>s
OTi \pen^c7nso0ijren «s m ««Vsjct», Ex his
verbis dux nascuntur quaestiohes, altera quid nomen
meu[/.ec, altera quid verbum importet. Prius e-
nim quam hoc sciamus, nihil plane lucis ex re ipsa lu-
crari postumus. Verbum homyt *£«» desumtum est ex os-
sicina aurisabrorum, qui metalla tum {ku pro-
bare dicuntur , cum ea igni admota ita decoquunt, ut vel
siordes, quae ex prima terra; materia adhaesednt, separen-
tur, vel eu parte, quae fraudulenter ex alio ignobiliori
metallo admixta fuerit, purgentur. si hoc ad doctrinam
divinitus revelatam adplicare velimus, nihil aliud est,
.quam ex ea separare ignobilia additamenta, qui ei (uccessa
temporis ex ingenio humano adereverint, vel, expunctis do-
gmatibus genuinis, in eorum locum in doctrina inveterave-
rint. ‘Haec ita cohaerent; JEsUs CHRIsTUs simplicem maxi-
rneque naturalem docendi rationem sequebatur, qualem
adhibere solent Principes, qui siia omnia auctoritate, non
subtilitate aestimari volunt. Hanc Magistri sirnplicitatem
imitabantur discipuli, Metaphysica Eloquentia ad scho-
las prosanas relegatis. Ex quo vero succestu temporis
nomina CHRIsTO dederant homines, qui in his scholis has
artes excoluerant, hoc inde ormm suit malum, ut qui in his
sibi videbantur excellere, doctrinam Apostolicam ad sua
placita, quae non exuerant penitus, aliis additis, aliis de-
tractis, resingere auderent, omnia sublimius & subtili-
us, quam Apostolis visum suerat, tractantes. Inter alia
mala hoc maximum erat, quod de naturis CHRIsTI
audacius, quam prudentius Philosopharentur, nunc huma-
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tinvt, nunc divinam in dubium vocantes. sanctus igitur JO-
HANNEs valde opportune monet, ur sui amici sibi ab
his Pseudoprophetis studioie caveant, a divinis humana
&; a genuinis spuria prudenter separantes. Idem hodie et-
jam sacere utilissimum cst maximeque necestariura. Ha-
bemus enim & nos philosqphastra, quibus sacrarum Lit-
terarum simplicitas & sinceriras indoctior videtur, quam
ut tantis ingeniis sapere possir, scilicetL sed quid sibi
vult, ex mente Apostoli, vocabuium mivsj.a ; Tres hic
locum habent quaestiones, utrum doctorem? an doctri-
nam? an vero aliquod doctrinae adjunctum indigiret? Vul-
gus Commentatorum doctorem simpliciter interpretatur,.
Quum vero res ipsa postuler, ut non tam personatn, quam
dodrinam respiciamus, huic quidem hypothesi nostrum
calculum addere non postumus, eoque minus, quod ier-
mo sit Apostolo de eo, quod ex Deo erat in doctrina A-
poflolica, & de eo, quod ex mundo erat in doctrina Pseu-
doprophetica. Quid? quod directe inter se invicem op-
ponantur ro mivsjca t? Qss st ro ortsuu* t» drnx&sX V.
3. nec non r0 erusvix* tmV dsonjticK &ro nvsoijix orAchy;
v. 6. Generarim igitur loquendo de gemina loquitur
doctrina, & speciatim de adjundo utriusque, quod in A-
postolica est veritus, in Pseudoprophetica vero sa/sitas.
Utraque igitur hoc loco Trvsvsjct dicitur. Pari modo Pau-
lus inter se opponit ro msoua tync<r!/x &tj ttisvua t'c-3ctk &sis
quorum posterius *xu paulo inserius adpellat 1 Cor.
II. 12. 16. Nec hoc praetereundum, quod in anteceden-
tibus inter se opposuerat n&aji ©e* r* & oo&a*
rdi ruit rH tj/tr, v. 7. sed nondum omnem
vim vocabuli m,tvuur&> exhausimus. Nili enim valde
sallimur, respexit s. JOHANNEs ad id, quod in corpore
do&rince rationem halet spiritus , qui toti corpori, eundis
'membris , cs omnibus artubas vim agendi sentieudi com~
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municat. Verbo dicam: meZuct id dicit, quod in syste-
mate Apoflolico a.Aq&&ux , in systeraate vero Pseudo-
prophecico ntconn \p‘vd&> erat. In quovis enim systema'
te ex vero verum & ex salsb salsum {equi solet, adeo ut
quidquid in eo sit, ex primo ejusmodi vero, auc salso ali*
quem quasi odorem & saporem trahat, ad eundem sere
modum, quo saris exigua sermenti particula totam mas-
sum adsicit, itaque insicit, ut nulla tam parva sit parti-
cula, quin sermenti odorem & saporem reserat Gal. V. 9.
1 Cor, V. 6. Aeque haec est ratio, cur ip(e salvator di-
scipulis praeciperet, ut /ibi a sermento Pharisiaorum Cs sad-
■ducceorum studiosie caverent , hoc nomine doctrinam utrius-
que sectae indigitans Matth, XVI 6 n. 12. Mare. VIII. 15.
Luc. Xll. 1. Quantum autem ad veram orthodoxiam in-
tersit, utrum ad wsa-nt» «AtJsho» scripturae sacrae, quae ve-
rae Theologiae unicum est principium cognoscendi, ubi-
que locorum recte adrendere didiceris, an vero sensura
verborum absque hoc silo Ariadnaeo eruere praesumseris.
Vel exinde conslare arbitror, quod sententiae iisdem con-
slantes verbis, in diversis syslematibus toto caelo diver-
sum habeant senlum. Quod ne gratis dixisTe videar, rem
uno alterove exemplo demonslrasle juvabit. sic formu-
la: Nos in Deosumus, tam in scripturario, quam in pantbei-
Jiico occurrit syslemate. sed senlu multo diversistimo. Pa-
ri modo formula; Cbristus in nobis, longe aliud in sacris
Litteris , quam in scriptis sanaticis importat. Ad quae-
stionem: utrum CHRIsTUs sit silius Dei? & Lutheranus
& socinianus adfirmando respondet, quamvis uterque,
vi sui syslematis, diversissimam tueatur notionem silii.
Quid multis? Leges saepe aliter & intelligit & adplicat ?
qui nuda verba legis memoriae mandavit, & aliter qui
spiritum Legis , V Esprit de Loi, ut Galli vocunt, hoc
est verum Legis sensum ex scopo dijudicandum perlpi-
cit, ob eamque caustam veri nominis est Junsconsultus.
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Pari modo in scripturis tum explicandis, tum adplh
eandis tota via errabis, nec unquam verus & sanus eris
Theologus, nisi singula oracula, quae varium admittunt
iensuno, ad spiritum scriptura , seu primam ejus verita--
tem reserre didiceris, ex eaque senium eorum determi-
nare. Hoc illud ipsum esl, quod Tiaeologi inculcant,
quando scopum scripturae generalem , & analogiam fidei
prudenter inculcant, quippe quae vocabula materialiter
cum eo, quo nos hic uli sumus, coincidunt.
s. VI
Chrisiusn ejse scsipturce spiritum & primam verita-
tem docet.
Hic scriptura spiritus alius non est, quam CHRI-
sTUs. Hunc si recte cognoveris, reliqua eo rectius co-
gnosere poteris, quo arctius omnes scripturae veritates,
nve promistiones, sive’praeceptiones contineant, cum bae
rrtei n? oUn&da cohaerent, cohaerent autem arctissime. Quam-
vis enim Libri sacrorum Bibliorurh non sint ea metho-
do scripti, qua: in scholis Mathematicorum usu recepta-
est, in singuiis tamen adeo inter se connexa finit omnia.
Ut qui animo veritatis cupido ad legendum acceslerit,
Iiaud dissiciliter invenire queat, tu ni quae prima sit veri-
tas, tura quem nexirm ceterae cum ea habeant. Quid ia
sacra Pagina remanstirum putas. si CHRIsTUM ex eae
deleres! Nihil, nisi satua quaedam vappa, quae nihil nec
odoris, nec saporis Haberet. Contra vero (Imulae EUM
rite cognoveris, divinam fragrantiam spirant omnia. Ve-
tus cerre soedus sine CHRIsTO idem essiet, quod lunae
sine soie, corpus aeternus tenebris involutum. Hoc extra
controversiam ponit siatus miserae gentis, quam velura
Mosis adhuc rernoyec a conspecta sOLIs JUsTITI, cu-
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jus sili sssis saks esi Mal, III. 20, Jactanter vero (sicte
FAUsTUs: 2 Cor, III, 17. 18. H>»«« uv ynsiss Ku*
tj ■AckXxntua ; nec minus noranter subjicit:
d ti Tsvtvpa sss. Quid vero hoc aliud esV, quam
sensus arcanus, qui typis Mosiaicis suberat? Quod vero
adhuc addit; a is nJ Tsiivpa o*« sAtvng/at id quam
distinctissime indigitat esserime n inter homines, qui sili
duro cerimoniarum jugdy quod PETRUs dQacti,cr», seu i na-
po stibile portatu vocat Act. XV. 10. mifieri servi erant,
& homines, qui, detetso Myslerdd, quod siib his latebat
imaginibus, in plenam vindicati suerant Ubertatem. Duplex
vero serVitirs; premebat Judaeos incredulos, altera, quod
tot operosas st onero his ob servare cogebantur cerimo-
nias, altera, quod hae cerimoniae sere totidem erasu chi-
rographa Coi, sI. 14. quibus mortis & condemnationis
rei peragebantur. Mactare enim sacrificium nihil aliud
erat, quam publice consiteri, se seura esso mortis, quae a-
almasi sacrificali inserebatur. Hinc PAULUs ex perpetua
eorundem sacrificiorum repetitione, solide argumentatur
ad eorum insufficientiam ad efficiendum sacrificantem
sanctum, consicientia peccatorum sublata, Quid igitur es-
siciebant sacrisicia? esuunjdlv apagddiv ««u5 ctiavrvii Cur
ita? dtiovarou yJy dTUct ■mugcut *($) Tgaryaii apaenag
Hebr. X, 1. 2. 3. 4. Tanto’autem plus roboris huic ar-
gumentationi Paginae inesl, quanto certius conslat, ve-
reris etjam soederis sidelibus pervium su i sle Mysterium
CHRIsTI , quod sici typis cs figuris latebat Leviticis. Ad
exemplum DAVlDls provocasse sufficiat. Huc pertinet
ejus oratio, qua orat, ut Deus ab oculis suis removeat
velum, ut poslk in lege sua videre arcana, sen-sum sacrificiorum arcanum , quem PAULUs spiritum ad-
pellat, ut siupra vidimus, & infra adhuc darins videbi-
mus Ps. CXlX. 18. Et nisi haec ejus oratio exaudita suisset,
non potuissiet legem tos svavissimis encomiis, tot dulcissi-
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•mis epithetis ornare, quot passim in suis Psalmis, & no-
ininatim in nuper citaio CXlX. promit. Quam longe ab-
fuerit ab opere operato Pharisaornm , clare docet Pl. L. 8.
5. xo. xi, 12. ij, Quod vero dnduurrm ex ceri-
moniis Mosaieis eodem sere modo, quo PAULUs, di-
dicerat, haud obscurc prodit Ps LI. 6. sqq. ubi occultam
veritatem Deo placere & arcanam sapieikiam sidi ab ipso
aperiri canit, hinc peccati tum intimam corruptionem,
tum persiectissimam elutionem, seu remissionem derivans.
Nihil vero tam clare docet, CHRIsTUM esle spiritum &c
jjucleum
,
animanT&r medullam Legis, quam oraculum DA*
V1D1s Ps XL. 7. g. p. 10. ubi MEssIAs, quem loquen-
tem introducit Psalmista, dilerte negat, Deo ulla placere
sacrisicia , sine cruenta, Uve incruenta suerint. Longe a-
liud adierit legem involvere, quam externas ejusmodi ce-
rimonias, de suoque /aeri sido intelligendam e[je , sili/ patu-
lam esse aurem, ut percipere possit, quonam vera sit Dei vo-
luntas in lege patesaBa , sieque paratum ejse sacrificium ipsi
placens prxsiare. Quemadmodum erjam Paulus hoc ora-
culum icite adplicat Hebr. X. 5. sqq. Quam enim lex
minabatur maledictionem, ab ea iple nos ytto-
tiTri? ttcrmsp Gal. III. 13. Hinc ubi IhAULUs
oiustci & v.evuet sidi invicem opponit, utrumque ad le-
gem vult reserri, ut sensus in Littera Legis & spiritus Le-
gis Quum vetus Foedas (Jictxwcw y^d/aua novum vera
sia.Kodcu medua adpeiiat, manitestum esl, dicere eum
velle, Apoflolis concreditum esle minislerium exponendi
doBrinmn Legis arcanam , quee non in puris putis immolan-
di osserendi cerimonis, ad litteram legis peragendis, C<m-
sislehat, sed in eruendo ipso nucleo, qui suh bis latebat im-
bris, quique ad sas eandem habebat rationem, quem spiritus
ad corpus habet , quatenus bae, per se mortuum, ab illo viven-
di ac agendi virtutem mutuatur omnem. si cui hoc minus
Tideatur certum, is certior fieri poterit, si animum ad-
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vertere velit ad formulas ejusdem. Apofloii to
wsh.1 ineiy to os iruvyia syemtM irem: »j- staitotia njs na tuupj™
ssiug t(ry yj m»noua rr,c, d’ucuoartt»/?. z Cor. III. 6. 8. !)• 16. 17.
Ideo enim littera dicitur mortificare, quod mortis , reum
pr omineiat siucr isioantem\, sacrisicus memoriam peccatorum re-
fricantibus, sensius vero arcanus vivificare, quod is CHRI-
sTUM exhibet, qui est d(%nycs -dic (Ws Act; Ili. 15. Quo-
modo Lex, quae in se sanda , jusia & bona est, operetur
mortem , su se docet Paulus Rom. VII. 7. Iqq. Quomodo
autem contra fieri possit, ut aboleatur condemnatio, idem
pari modo verbis emphaticis inculcat Cap. VIII. 1. seqq.
ubi inter alia haec notanda siunt: d tou TH 7Tiiupa's0s
77j( (Astut dvv tu dux iii( duagricts rsi. ts
Adde sequentia usque ad. v 17. Ncc Colis Judaeis
haec dici debuerunt, sed nsiulris etjam aliis, quisie videri volunt
Chrisiianos , quamvis verum senium-Evangelii non habeant,
nelcio quam cognitionem mere litteralem crepantes,
non verbo divino, sed auctoritate hominum locum sun-
damenti tenente 1 Cor. I. izc
% VII.
Conceptum Dei practicum ex uno , alterove scriptu-
ree dilto eruit.
Quoniam eo jam perventum est, ut quaessiones, quae
ex mente salvatoris ad Examen Pastorale theoreticum
ptttinent, excipere & enucleare licear, hae vero quaestio-
ne» non ni si dure sint, quarum una divinum , altera hu-
manum sAL VA TORIs naturam respicic, ad illam nos
prius converrere volumus. In antecessiim vero alienum
a re proposita non videbitur verbo tangere quaessionem
quandam praelirninarem de variis DIVINITATIs notioni-
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his, quas scriptura sacra variis respeclibus tradit , sepost-
tis omnibus tum otiosis speculationibus, tum curiosis
quaeslkmibus, quae nihij neque ad intellectum persicitn,-
dum, neque ad animum emendandum conducunt. Qui
pleniorem DEI vel definitionem , vel descriptianem deilde-
ranr, eos adsyslemata ablegamus Theologica Primum quidem
oblervamus, DEUM in [e tantam continere majestatem , ut
ejus splendor omnem humani ingenii aciem penitus perslrin-
gat, eoque magis, quod omnia ejus ddtrihuta (unt infini-
ta, iirtellecljis vero humanus non tantum finitus, Jed et jam
corruptus esi 'is pesversus. DEUM quidem spiritum esle
diserte adfirmat sALVATOR Joh. IV, 24. Verum cum
hoc nomine nihil sibi aliud velit, quam quod DEUs
non sit suhslantia ex crasla constans materia, qua; in len-
sus incurrat externos, juxta descriptionem sALVA'1'ORIs:
Cri msvpa oiito-a rsi csia, «V Luc. XXIV. 39, exirtde
nihil desumi potest, quod ad conceptum DET positivum
pertinet, Hic DEs conceptus eo dissicilor est forma-
tu, quod inde a teneris adsveicamur conceptibus sub-
stantiarum materialibus, quae certis nituntur figuris, DE-
UM vero sub nulla forma aut figura reprasentari possit Eli
XL. 18. 2j. XLVI 5 Act. XVII. 29. Et quamvis ex ope-
re creationis , siustentationis Ts gubernationis hujus mnversi
infinitus produci possit exercitus testium, qui confirmant,
exislere Ens aliquod optimum maximum, quod in [e conti-
net sontem omnis tum bonitatis, tum veritatis , quce in re-
his xonspicitur creatis Rora. s. 19 20. multae tamen caus-
sae sunt, cur adeo & imperfecta & incompleta sit omnis,
quae beneficio luminis natura adquiri potest cognitio DEIy
rationem habeat oblcurae umbrae, sl comparetur
cum ip si(sima DEI Esientia, quippe qui, ut Paulus testatur,
<pus cata.v «;rscoite?, si s isti iieit tosi si&m dvsctrcu
1 Tim. VI. 16. prorsiis & inconceptili/is & incoix-
prchensili ilis eslet, nisi DEUs naturali rationi revelatio-
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supernaturali subsidio venire voluislet. £t quamvis
hoc, variis temporum intervallis, variis passibus & gradi-
bus praeriserst, adeo ut cognitio DEI pedetentim & clari-
or (s certior haberi potuerit, nulla tamen neque claritudo,
neque certitudo cognitionis DEI optimi maximi compa-
randa est cum ea luce, qua tum asimisit [edentibus in um-
bra mortis Es. IX. 2. cum DEO , assumta carne humana,
EX INVIsIBILI VIsIBILIs & EX INACCEssIBILI
ACCEssIBILIs fieri placuit. Ex quo enim 0«@-> icpxte-
gclsil cj cuq«< I Titn. Ili- l5. Kecj 0 Asi aLqsc iyivsw Tosi.
I. 14. tantum aberat, ut amplius latere posler, quis sit DE-
Us, ut potius ab hominibus, qui jstis vivebant temporibus,
omnibus sensibus usurpari poslet 1 Joh. i. 1. Est vero FI-
LIUs DEI , qiu adperuit , quique, eo spso silum quoque
Patrem mattisestavit. ®s'n h e!Wc ksijr-Ks sm-m-n, d pcvoyevqg
■vtos, 0 w* iit r;v n Kmii tu 5n»T£ot, EKKINOs esyyr&u.ao Joh, I. ig.
Hic enim est »x«* tu ©;5 2 Cor. IV. 4. imat tu ©ia ts
Coi, I. 15. a-rm.vyct.a-pa t?c io£isc> t(gO Xay-KTH r«C
vm>&iatu>( cIvtu Hebr. I. 3, Quid hoc ultimum oraculum
sibi prtecise velit, verbo monuisse non pcenitebir. Ao£ot
‘h. 1. significat Jplendolem Majestatis Divina , quam gloriam
Divinam dicere solernus, & qua nihil aliud intelligitur, quam
itniverstis complexus illustrissimorum st [plendidijsim0ritm at-
tributorum Dei, qua Eum digni(simum reddunt, qui ab omni-
bus ratione praelitis creaturis aterna, gloria aternis celebre-
tur laudibus. ’aTmvya.ru at refulgentia , rejplendescentia , si-
gnificat eandem gloriam, quaternis a [anili(sima FILI! Im-
manitate tanquam [peeulo reslexa actparet. Qui imaginem
flolis in pura aqua, aut terso speculo intuetur, is hanc si-
■militudinem inteliigit. Quod ad vocem adti-
net, verbo natasle juvabit, eam hoc loco non sumi in
eo significatu, quo sumta est, cum disputari coeptum es-
set de tribus pedbnalitatibus in una silentia divina, cui
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contradissinguebantur, obtinentibus, sed DEUM TOTUM,
seu totam DEI egentiam eadem dedignari. sensus igitur
alterius membri comparationis huc redit, ex aijiino CHRI-
sTI tam exacte cognosci , quid animi DEUs erga homines
habeat, quam ex vestigio ceree iniprcjso cognojciiur character
Jigilli, quo factum suerat vestigium. Nihil igitur mirum, quod
JEsUs diserte adfirmavit; Eyh mt rs? 'tu icruev Joh. X.
30. 0 Jsajsw» j tjV maccum (ue Cap. Xll. 4?. Qua-
re etjam cum Philippus JEsUM rogaret, ut PATREM
sili ostenderet, hoc brevisllmum si(nu!que gr avi ssimum tu-
lit retponsum: 0 s unguitis ius sclpaxe ros va-npg , cum hac
quaestione adjecta: 6u TrusivesQ, tn ryt c,v rct Tatpn, rgt 0
«rar>jp av st uol Gap. XIV. 9. 10, 11. Ex his verbis col-
ligimus, DEUM in CHRIsTO adparuijse ut FAsTREM,
hoc est, in genus noilrum quam optime adsectum. Ex-
tra CH,RisTUM vero - est n u; n , ignis consumem
Deut IV. 24 IX. 3. ?ro« HsrmvetKinno? Hebr. ..XII. 29* PA-
TR1s autem tiqmine venit DEUs tum quod nos 'intime a~
piat in FILIO, tum quod nos per EUM regenerat in suos si•
Hos , x,arx to ttcAu olvth Ueisp 1 Petr. 1. 3. Non ut nu-
dum virtutisque vaenum adipiscamur nomen, led limql
,Ut accipiamus wgvstct vusaajat , c* ci Aissu 0 «»•
Rom. VIII. 15. & siamus ovgposQci ?rs ti*.0v@*
vix , «<e T0 Eaes avio» TTtotoroAcv E» mMcI? dlthQoi s V. 29,
5?<W Wewiwei , <*'rij? i» tchruis) cv emisis
pia 2 Pes. I. 4. dyvsoivsQ gavrxs stasu s ot«
yie i<n 1 Joh. III. 3. Verbo: Omnia redeunt ad FIDU-
CIAM ERGA DEUM, sortroeiiDc til (s-uO , quae eo majoresse potest & debet, quod DEUs 'AFAnn est 1 Joh. IV.
Propter hanc unam propositiohem consignata est scri-
ptura utriusque soederis smiyersia. Quod ut recte intelli-
gatur, paulo distinctius evolvendum, quid in hac propo-
sitione lateat, Generatim igitur loquendo opposita est
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corruptioni universali, quam lapsb protoplastorussi con*
traximus, quave talso nobis persvaderi passi sumus, DE-
UM ejje ens homini inimicum & malignum , ut mox audie-
mus clarius. Quando igitur b fros dydvm dicitur, sensus
est„ quod sit ens omninm aniantisjlnmm , tantum benivolen-
tiae ac benisicentice praefixus creaturis , quantum per naturam
capere posiint, adeo ut , si Ejus voluntati obsecunclare vellent,
omnes essient selietsinies, heatijjinue. In primis vero erga
genus humanum prorsus paternum gerit adseclum. Tucsi «•
yiTmuiV avts», on ditia dydnjaec buae I Joh. IV, 9,
sic vero DEUs dilexit mundum , ut FILIUM sUUM U-
NIGENITUM daret
, ut omnis , qui credit in eum , non per-
eat , sed habeat vitam (sternam. Joh. HI. 16. Hic merito
cum Pauio quaerimus: t) e*wev irsa ravm ; E< 0 ©sac
tm» .n sinivi dq Kas' Jpuvi cqys rd isid vid d* stpdeum,
«M. i/aris rsjidiii TmvTm mtpkhow «t/tiv, arae ow «t/tal
t» aratras t. A Rom. Vili. 31. 32. ad-
dantur sequentia commata. sed hic magna oritur quae-
stio. Quid siet , inquis, de JUsTITIA Divina , si DEUs
quantus quantus est , AMOR statuatur? Quum Z)^/
non solum asise&u, sed ejsieBu etjam aestimari debeat, pri-
mum videndum, num hic amor aliquid efficiat, quod
legibus justitia repugnet? Hic naturae ordo est, ut amor
amorem generet. Qui vera & viva side adgnoscit amo-
rem, quo DEUs nos in FILIO amavit, is regeneratur.
Tantum vero abesl, ut regenitus injustitia deletietur , ut
potius vmq 0 y«yetttiuev@* 0» th &sd, duagneu d trum» on
Uei dvth ct dttsF /iith' Ka} d oheneu dualium», on eae,
id ©ssT yryewrrroA 1 Joh, III. 9. superius v. 4. duapnaa wo-
isi» & dtou\cu miw, unum idemque esle, docuerat Aposto-
tus. Quum PAVLUs docuisset, side justificari hominem, si-
ne operibus Legis, notanter subjicit solutionem instantiae
bis verbis: N opot dv *ampydpsv Ast ujj Mjj y>*cm,
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nomon 12TQMER Rc-m. III. Js. CHRIsTUs- enins
te ipsum pro nobis tradidit, non uc nobis quotidianam
peccandi licentiam adnuireret. sed na soTsumjieu dni
UA2Hs 'amomIAEj K& nasasi'ori satura! Aa«» en^moi :v,
A&jtihsi> kaaqn 'EprnN Tit. II. 14. Hinc ZACH ARlAs
etjam canit: isea* nsiiv dsidPcs , c« x«g«s w> ex9pd>v dm
itat pv&yhrati Aargstw- «tmJj cs> oTto-thti %&) &ik asostnh
'iimnat avii, meas rds duepjes trii siuqe voton Luc. 1. 74. 7C
Hoc enim r/? amare Deam, praecepta EJUs servere’ 1 Job»
II, 3, 4. 5. Dei autem praecepta servare res indispera-
bilis est necessitacis, non ut per ea jnshsicemur & regene-
semur, sed ut per puram putam DEi gratiam jusitficati
sc regenerati , non mendaces, sed veraces inveniamur. Nani
si nos renatos diceremus & novam tamen naturam non
offenderemus, qua? non potest non odijsie quidquid DEUs
odit, & amare quidquid DEUs amat, mendacium mentire-
mur mendae{[simum., d ksyav symica dori*, tssi ids cricti de
dori un •ajpai/ 9 4* ET£ TH s tssss Cv tyra akn&etet «st syj»
i Job.. U. 4. Quaenam sint illa- Dei praecepta, docuimus
lupra, interea td ctvrd ygdipM eaoi &’«• devissiv Phis. iH, 2,
sunt igitur haec duo: ,Ayaid<nts k rot @to» era e£ 'oir,sh
st.s *asiias erit, gAns dic an, udi oA*)C isjg
manices an-, usi) £% oaus rns era, Et 'Aysqtiras 1c»
ttAcijiov era ws csauidv Matth. XXII. 37. 39, Mare. Xll. 31,
32. Luc. X. 27. csr. Rom. XIII. 9. Adde praeceptum no-
vumpide quo supra egimus. Quod si vero nihilo minus
accidar,iquod, proli dolor! nimrs saepe accidit, uc sine, qui
adeo per:inae.ter ament injusiiitiam, ut amore DEI se mn
patiantur emendari, tantum- abesle puto, ut DEUs contra
regulas amoris agere eenjendus sit , si hos justis pernis coer-
ceat, ut ne horis tantum nocere pe.[sini
, quantum velint , ut
potius legent moris violaret , si nullis poenis libidini eo-
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tum obicem poneret. ’oi$«usp st 'in k«Acc e I*»
us dvtp roptjjGy* X?nreu , Ticra, 077 sinala) vcu®~ i kh’
7owj aicucu; &s ngj dwmtdutviis aaiQin Ussj «MtssT&'AeV$, «V*
slciois (sssx/AsiiCj 5TOT£aA&ias£ »(9) k< t. A. I,
Tim, I. 8- 9. Quum DEUM nobis repraesemamns, duos
conceptus conjungere debemus, alterum PATRIs beni-
gni Isimi, alterum REGIs ckmentissimi. Neutrum vero
conceptum tueri potes, si justitiam auseras. Hoc gemi-
no exemplo, ad captum vulgi adcommodato, & clanssime
& certistime demonslrari potest. Bonus herus bonos ua-
bet silios,- led malos servos. Hi nebulones, secundam si-
liorum fortunam obliquis intuentes oculis, siliorum alii
alterum oculum erunt, alii alterum brachium frangunt,
alii graviora, alii leviora instigunt vulnera. Haec videt
pater. sed adeo plenus amore e st, ut nequitiam servo-
rum neque serula, neque scutica eastigandam puter. Quid
tibi, quaso, de hoc amore videtur? Nurn tam amoeno no-
mine dignus? Ego purum putum dico odium, cui ne
mica quidem amoris iness. Pari modo, quid homines
sapientes judicaturos putas de amore Principis erga ci-
Ves, si ille nullis legibus serendis, nullis exemplis statu-
endis obicem ponere vellet libidini surum & latronum
in vitas & fortunas innocentium civium petulantissime
graslantium? Ego sane eos prius omnem sapientiae lau-
dem decocturos dicerem, quam hanc licentiam ex amore
Principis derivare poffent. Fiat jttstitia, ne pereat orbis/
Meo igitur judicio, ne tum quidem contra legem amo-
ris peccasle censendus eslet princeps, cum eos, quorum
inemendabilem inveniTet nequitiam, tamdiu vinculis con-
frictus teneret, quamdiu eslent, qui eorum poena in os-
ficio contineri poslenc. Hinc ne ipsam ouidem aeterni-
tatem poenarum, quam scriptura haud emeure docet, a-
mori Dei repugnare certum esl. Prius certe cestare non de-
bent poenae, quam omnis usus slatutorum exemplorum plane
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Quis vero tempus definiet, quo hoc tanderA
futurum sit? Nemo homo, nullus Angelus. solius enim
Creatoris esl scire, quid in tanta rerum univer sitate ne=*
.cellarium, aut non necessarium haberi debeat. Interea
hoc certum esl, Deum non sute voluptatis gratia, sed
suorum utilitatis caesia punire sontes, eoque certius, quod
ne Princeps quidem, nisi tyrannus fuerit, ex suppliciis
malorum civium voluptatem capere pollit. In maximo
igitur amore Dei summa inest justitia, Atque hoc o-
mnium luculentistime in FILIO CRUCIFIXO adparet.
yide .& mirare! Vxde adtente & mirare devote!
% VIIL
Cknjhim ejse viam perveniendi ad Patrem , a. quo per
lapsum Adami omnes rece simus, ex £soh. XIV.
6. eruit , indeque non minimi momenti argumen-
tum pro Divinitate mediatoris arcejsit.
Quae hactenus de DEO AMORE ex i Joh. IV. 8. 16.
disputata sunt, ea nobis nunc occasionem dabunt quae-
rendi de FIAi qua nd EUM , ut talem , perveniri possisj
Nec haec quaestio dissicilis solutu esl, ex quo ipse sAL-
VATOR optimus maximus, hanc viam in se ipso invenirit
dlserte docuit, his usus verbis; e'yh iiui »' odssj»03$ n aXy.s&a,
rpi s) '£<»17, ddds o$ rsV Trusiea. st un ii'«pii Joh. XI.
V. 6, Qupt verba , tot pondera! Concinnum quoddarh
compendium totius ordinis salutis continent. De via, ve-
ritate & vita deinceps dicemus. Hoc loco de verbo ve-
niendi aliquid illustrationis gratia praecipiendum. Quum
Deus catum terram repleat , Jer. XXIII, 23. 24. ob eam-
que caussam nullibi alsens, sed ubiqueprcesens sit. Ps CXXXlX;s - ip. Videri poslet nemini nec ab EO recedere longi*
us, nec ad EUM accedere propius per Ipsara Dei natu-
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ram licere. sed res nihil habet dissicultatis. Praeterquam'
enim, quod scriptura sacra his verbis saepius utatur, hauss
obscure quoque patet ratio, cur utrumque vere diei pos-
sit, sine ullo plane detrimento omniprasentia Divina. Quem
enim sincere amas, eum non tantum libenter vides prae-
tentem & audis loquentem, sed te ad eum quam proxi-
me quoque admoves, adplicas & adjungis. Hinc qui se
intime amant, ii in mutuos ruunt complexus, itaque le
in vjcem conslringunt, ut in unam quasi mallam coale-
scere velle videantur. sic ipsa loquitur scriptura Ex-
emplo sit illud Pauli; O* cis vd KcjgJai jv Tiytvsjnx ent
i Cor, VI. 16. Quoniam vero hujusmodi amor in De-
um nonnisi ex vera & viva gratiae fiducia nascitur, mi-
rum non esl, quod verbum veniendi & verbum credendi
quandoque synonyma sunt. V. g. d se%o H (is, s’ un
mvatrp, yjsl ° m<£var m iue , » (st*? ittytrv Joh. VI. 35. Quan-
do igitur JEsUs dicit, neminem ad PATREM venire,
nisi per sE, sensus est,> quod fieri non possit, ur quis
Paternum Dei adsestum credat & sentiar, Deumque pro-
inde amare, ipsique se unitum velit, nisi viscera amaris
Dei Patris ex visceribus amoris Dei Filii in cruce penden•
tis exclamantis : teteaestai Joh. XlX. 30. cognove-
rit. Hoc modo CHRIsTUs via essi Jam quomodo Ve-
ritas sit dispiciendum. Quem odio habes, eum nec vi-
dere, nec audire optas. sed te potius ab eo removes,
quo longius, eo libentius. Quid? quod eum penitus e
memoria, si fieri postit, deletum eas. Atque hic est
slatus omnis hominis mere naturalis rcspecsu DEI, quip-
pe cujus inimicus factus esl per peccatum,
t(dl hiC&sJs ty hatoia c* viis enyete iruc mvngsle Coi. I. 21.
T,0 CpsJivpL'* tbs anguos bs ©#«» Rora. VIII. 7. cons.
Jac. IV. 4. Quemadmodum vero peccatum & mors in
mundum Intraverunt per mendacium, quo malus genius
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verum cs sanum DEI conceptum pervertit Gen. IIT. i. sqq.
ira justitia & vita mundo redditae sunt per veritatem, qua
jlEsUs CHRIsTUs mendacium diabolicum resutavit , no»
bisque geminum, privumque conceptum DEI de novo in-
generavit. Quum Adamus recens creatus eslet, ut cete-
ra; omnes creaturae, valde bonus erat, Gen, I. 51. hoc
est omnibus iis ornatus dotibus, ut sini, quem Deus o.
m. per creationem ejus intenderat, exacte responderet.
Hic sinis erat, ut benivolentiae & benesicentiae DEI, quaesumma est , consisus, in beato Dei consinia aeternis frueretar
gaudiis. Hinc quidquid vel aci sussentationem vel ad ob-
jectationem optare poterat, id omne ei suppeditabat bot-
rus, in quo posuus erat, patentistimus, amoenissimus,
sertilissimus, Et quamvis unus omnium animalium nu-
dus eslet, nec plumis , ut aves, nee squamis, ut pisces, nec
villis , uc animalia terreslriu munitus, ficae tamen ei eo
minus incommodi adserebat, quod nec calore, nec fri-
gore necesle habebat uri. solibus enim calidioribus re-
frigerium habere in altioiibus montibus, diebus vero fri-
gidioribus in locis, campeltribus apricari poterat. Cum-
que omnia animalium genera ei, tanquam domino, perse-
ctum praestarent & obedientiae,! & reverentiam , nullis nec
cortibus, nec dentibus nec ungvibus ad injurias eorum re-
peilandas opu.s habebat, adeo ut neque haec pars nudita-
tis ei taedium creare pollet. Et quoniam creaturae, ne
minimo quidem momento, diutius esle licet felici, quam
Creatoris jus superioritatis adgnoscat , legem ipsi praescri-
psi t, & intellectu & observatu facillimam, de non come-
dendo ex arborae scientiae boni st mali. In ipsg igitur
hac lege summum latebat benesicium. Impediebat enim, quo-
minus lapstm curatu iwposjtbilem committere pollet, ad
exemplum Luciseri, qui forte nimia aestimatiane suarunt
dotum, jurisi Creatoris sabduxerat. Hic malus senius ini-
quo animo intuens fortunam, hominis, naturae
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dotibus longe inseriorem esle intelligebat, eum de sum-
mo felicitatis sastigio in insimum miseriarum barathrum
praecipitare statuit. Hunc in sinem variis eum mendaciis
supplantare satagit, quorum alterum altero continue im-
pudentius & blasphemius essi Unum duntaxat verbum
DEI adhuc hahebant Protoplasti , de non comedendo ex ar-
bore scientiae boni mali, illud igitur pervertere studec.
Et ut hoc eo felicius (uccedat, Evara callide adoritur,
quam sciebat Adamo deceptu faciliorem sore, quod ver-
bum divinum mediate ab Adamo, non immediate a Deo i-
pso accepisset. si eam, quod credere omnino licet, A-
damo natura debiliorem esso, intelligebat, duplex erat cal-
liditas. Primum quidem injidiose quaerit, num DEUs ipsis
interdixislet fructus omnium arborum ? Cum vero audi-
vislet, interdictum ad unam duntaxat arborem restrictum
pura puta adgreditur mendacia. DEUs dixerat: ve*
re morieris , ille dicebat nequaquam morieris. Et ut hoc
silum mendacium eo facilius persvaderet miserae, ad i-
psam DEI conscientiam provocare non erubescit, ideoque
aliam lubesse singit caujjam , cur laudatus fructus Protoplastis
denegatus esset, quam quae interdisto adjeEla erat. Tan-
tum enim abesle adseverat, ut venenum contineat lethise-
rum, ut potius exoptatam contineret medicinam advectus
ignorantiam, unum illud malum, quo se sentirent obno-
xios. Haec sallacia eo plus speciei prae se serebat, quo
certius erat, DEUM, qui ordinis esl studiosi(simus , proto-
plastos teneris admodum initiis notitiae adhuc contentos
esse justisTe, penitiori rerum cognitione futurae eorum
experientiae reservata. Quum igitur malus genius Evae
nihil dicere videretur, quod non in sua ipsius experien-
tia fundari opinaretur, paulatim sibi persvaderi patieba-
tur, DEUM non ut benignum Patrem & benivolum Regem ,
sed ut malignum dominum & iniquum tyrannum secum egis-se. simul igitur ac sore audivisset, ut, si vetitum gu-
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ssassent fructum, Deum ipsum [cientia cernulari poffent, ad-*
eoque necesle non haberent tam superbi tyranni, hor-
reo dicere! imperium adgnoscere, comedit Eva, comedit
Adamus. Hinc illae lacrimae! Quid vero factum esl?
Num aperti sunt- oculi eorum? utique aperti surit. Quid
vero viderunt? Num amabilem veritatem? Minime o-
mnium. Quid’igitur? Idem quod- vident, qui morio' la-
borant regio , omnia sallo imbuta colore, mendaciis ve-
ritatum & veritatibus mendaciorum menrtentibus speci-
em. Qui antea in DEO omnis veritatis O' omnis bonita-
tis inexbaustum sontem summo cum gaudio intuiti suerant ,
■paternum EJUs edseihm Ubi ex animo omnibus ocrasihni-
hus gratulati, ii nunc itv IPsO nihil nisi horrendam- abys-
[um vitiorum , sallaciarum , injuriarum sibi invenire vide-
bantur. Verbo -sidem sP amorem amiserant, in eorumque
locum succeslerat pertinaci sstma dissidentia cs acerbi[simum'
odium. Ex quibus quasi sontibus perpetuis pullulabant
pe/sima interpretationes omnium DEI a&iomim Qui ante'
Iapsum in occursnm DEI- cum gaudio jubilo ibant, ii’,
nunc, audita voce advenientis, terrore Zs pavore pleni au-
fugiebant\ in densa silva insimum quarentcs praesidium. Hinc-
cum a DEO evocaretur Adamus, tantum aberat ut com-
mistum peccatum consiteretur , aut deprecaretur , ut potius
DEUM haud obscure poshdaret nesanda injuria , quod si-
sci nudum dedisler corpuscuhim , quod ad saeviorem quam-
libet tempestatem frigore tremere & horrere- cogeretur,
non adgnoscens, sua se culpa adtraxisle sebrim, quae inu-
sitatam antea impatientiam aeris importarer. Cum DE-
Us eum mox adsnissi peccati admoneret, totam culpam
direIte in Evern , indtre&e vero in DEUM IPsUM conji-
ciebat, quod verba: nW nnni -\v£;s haud obscure'
indicant Gen, III, 12. Nec aut probior erat re-
sponsio Evae, qua culpam in serpentem conjiciebat. sum-
ma; Adeo perversus eras tura intcUettus tum animus Pro-
".M — 1
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- toplastorum, »t sallo sibi persvacserent., tatam hanc ses-
tiarn , delimato Dei consti o , ita instntci/im suijse} ut non
pojjent non in illam ipjam incidere calamitatem, que tam
junestam mentis Ed cordis perversitatem invexit; ut ni-
hil dicam de davino, quod exinde in corpus redundavit.
si cui nimis auxisse videar gravitatem lapsIis primorum
hominum, is aliter forte -judicabit, si sundum Jui ipsius
emuni paulo diligentius explorare velit, quippe qui line
dubio inveniet, sibi hereditate relicta satis & cruda & tetra
ejusdem dementite vtstigia. Quomodo ea omnia, quae
dixi mala, ex historia lapsus legitime emi possint, nunc
non vacat distinctius docere. Loco hujusmodi demon-
strationis adposui sle sufficiat paucas lineas *ex APOLOGIA
AUG. GONF. quibus resipsa confirmatur. sic vero in ea
seriptum invenio: Itaque cum de peccato originis loquun-
tur (adversarii) graviora vitia humane nature non comme-
morant, sciiicet ignorantiam DEI, contemtum DEI, vaca-
re metu U fiducia DEI, odisse judicium DEI, sugere DE-
UM judicantem, irasei DEO, desperare gratiam, hahere si-
duciam rerum prce sentium &e. pag 92. Edit. PFAFFsE.
<Quuen igitur adeo desperatus sit morbus , quem Lapsu con-
trahebant Protoplasti, cum iisque omnes, qui genus ab
iis duximus, facile intelligitur, nullam creaturam idoneam
sui sle, que ei sanando pellendo sufficeret. Aut igkur o-
mnibus hominibus in connata miseria, sine spe resiitutio-
nis, in aeternum suissiet haerendum, aut illo ipso, quem
scriptura deicribit, modo juvandi & sanandi eslent. Un-
de verum & sanum DEI conceptum sibi formarent, nisl ex
eo, qui veritas cst, qui sua humilitate superbie , sua beni-
gnitate invidie & sua ipsius morte injustitie suspicionent
.a DEO ita removit , ut ad EUM accedere, ab EOque *-
viissum eterne vite Es eternorum gaudiorum privilegium
recuperare possint. JEsUs igitur CHRIsTUs, qui haec
omnia praedicit, VERUs DEUs est & ViXA &XERNA
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1 Joh; V. 20. Per Eum sasta siunt omnia, quae siasla siustp
Joh. i. per Eum reconciliata siunt omnia Coi, I. 19.
IX.
De vera Chrisii humanitate agit.
Quamvis JEsUs cum discipulos de siua persona exa°
minaret,. (e VERUM HOMINEM esle supponeret, quip-
pe quod ipsis quotidie omnibus (ensibus experiri licebar,
nihilo tamen minus nunc necesse est vera?» EJUs huma•
vitatem disertis scripturae testimoniis extra conrroversiam
ponere, non tantum ut habeamus, quo os obturare pos-
simus heereticis, qui EUM NUDUM DEUM siuisle somni-
ant, sed vel maxime, ut habeamus, quo noslram ad
EUM accedendi , cum EO que conversandi fiduciam consir-
memus, deletis & expunctis omnibus malis siuspicionilus
de DEO ■ejusque in nos animo , quas malus genius anima
humano , ut modo audivimus, insuderat. Nam st5 t*t®
iCpatsstvsa 0 vtoi; ra ©ts, IW kovn rd tgyct t* hiv&bku 1 Joh.
111. 8- Quo nomine, ut contextus docet, omnia peccata
indigitat, & nominatim perversum conce-
ptum de DEO , unde tanquam ex radice progerminant &
tanquam ex so?ite prosiiiunr. Incredulitatem recte vocant
Theologi, Veram humanitatem CHRIsTI demonstraturis
Aio seorsim probanda incumbunt, EUM vere gavisurrs
esse corpore , omnibus iis partibus, quibus nostra corpora
gaudent, inflectum, in eoque corpore habitasse veram
animam humanam omnibus iis facultatibus, earumque mo-
dificationibus, quibus noslrae animae praeditae sunt, insfru-
ctam. De illo sic scribit s. Paulus: simi a* id mdict *«-
noivuatu avtoc rmpoaikrsiw s<£7iV;£i?
‘sis* dirui? *, v. A» Hebr, ss, 14. Quod brevius sic expri-
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mit s. JOHANNEs: d Aiy®* iyenn Joh. I. 14, TniU
tio capitis drxeracr ©soj »’» 0 V. 1. Quod igitur
DEUs FILIUs nostram adsumsit naturam in suae unita-
tem personae, id sane adprime valere judicamus ad re-
sutandum illud mendacium diaboli, quo DEUM spirisutrt
superbice plenum ejse Proroplastis' persvasit. Utrum DEUs
humiliari possit, iis decidendum relinquimus, qui de vo-
cibus, quam de rebus digladiari gloriosius putant. Nos
rem ipsam urgemus, superbiae signum non esse de alta
divinitatis solia in tam Immitem descendere conditionem ,-
praelertim si formam adjeceris servilem , in qua omnia,
qnx servi sunt , & agendo patiendo sustinu.it Phil. Ii. 5.
7. 8- ubi verba itsiHumv 8c iveeTreimsiv 'eavivv singularem me-
rentur adtemionem. Nec praetereundum, quod EUM no?
fratres adpedare non puduit Hebr. IT. 12. quippe quibus
per omnia similts sastus erat, rat iAtr,pi»t yoamt mses
A*%te*sve ne Trsos ver &ea\, ii( ra tAacMiajiit 'sete auagnaz
ts Aaii v. 17. Haec sane & alia id genus tum dicta,
tum facta , DEUM invidia plenum non sed* potius ar
ternis misericordice divitiis abundare immo exuberare, e-
vincunt.. sed illuc revertar. CORPUs DOMINI, ut no-
ffra corpora, certis crescebat aetatibus, continuo majora c«•
piens incrementa , donec plenam adsequeretur slaturam.
Ad hoc opus habebat idoneis alimentis. Cum cibus
desicerer, esuriebnt , cum potus dcssderaresur, sitiebat, cum
labore ex itinere sunctus suisler, lassiiudini obnoxius erat,
cum diu vigilasler, somno recreari necesle habebar. Quae
huic corpori unita erat anima , ea quoque de die in di-
em nova capiebar intelligentia fugientia incrementa
Luc. I. 30 Is. no, sed ita tamen, ut alia semper Jciret ,
alia neseiret Macth, XXI. 19 XXIV. 36. Mare. XI. 13.
XIII 32. Et quod ad eam animae facultatem adtinet, quae
motibus & adse&ihus eslobnoxia,ab eas dumexulabatpeccatunt0
Cetera omnianostrarum animarum habebat similia, Nuncsts-
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Hio 5r trlstitin premebatur joh. XI. 33. Matth. XXVT. 37.
38. nunc gaudio Icetitia exultabat sine. X. 21. nunc ju-
sio ardebat zelo Joh, 14. 17. nunc vultum oslendebut ira-
tum Mare. III. 15. nunc tanta astuabat mijcyicordia , ut
vim laevumurum emitteret. Verbo; VERUs erat HOMO,
idque eum in sinem, tta c)'ice th saxzTK roV r»
ts syxvdty 9 t&t’ s<n ra» siuQo\ov i ysii drruikdsy
Thrus , Ini (pIsa) jctx.xTV hix mro( rH simi) JgA««£
Hebr. II. 14. 15. IPsI sit Laus, honor & gloria in
secula nunquam terminanda! Arnen.
JPro mendis typographiae, quae hic HJic irritsserunt , velint
leenivoli Leclores siequentes adhibere emendationese
Pag. 6. lio, 17. aquam, lin. 23. lin. 25
lin. 29. ubcsi. Pag. 7, 1. 1. abjudicat, 1. 10. Ottomannica,
1. 13. sore. P. 9. 1. 9. collegia. P. 11. 1. 7. dsiot P. 12.
I, 8. prioris. P. 13. 1. 22. P. 14. 1 15. diliga-
mus. P. 15. 1, 7, cognoveris, 1. :o. P. 16.
J. xi. postulaverit, i. 20. documenta. P. 19. 1. 8. mas-sam, 1, 32. de la Loi. P, 20. 1. 14. cognoscere, P. 21.
1. 2. x6. 17, 1. 23. ctsvtanv, 1. 32. clarius. P. 23. 1. 13,
eMvsyssaas P. 24. 1, 21. Deus. P, 25. 1. 21. splendorem,
1. 28. reslexa, 1. 30. notasse. P. 26. i. 2. snttq). P. 27. 1.
jo. ryd.wsienv, P. 28- 1. 3. hurgaxnv, 1, 6. P. 29. 1,
13. eruunt, P. 30. 1. 13. perveniendi, 1, 25, Joh, XlV,
